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Julkaisu sisältää kotimaisten pankkiryhmien osalta kuukausitaseet ja neljännesvuosituloslaskelmat. 
Muiden luottolaitosten (rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottopankit, luotto-osakeyhtiöt yms.) taseet ja tulos­
laskelmat julkaistaan neljännesvuosittain, kuten myös omaisuudenhoitoyhtiöiden sekä ulkomaisten luotto­
laitosten Suomessa toimivien sivukonttoreiden.
Pankki- ja luottolaitoskohtainen julkaisu
Ensimmäinen uudistettu pankki- ja luottolaitoskohtainen tilinpäätösjulkaisu on julkaistu vuodelta 1995. 
Uudistetussa julkaisussa kaikkien luottolaitosten tiedot julkaistaan samalla tarkkuudella, joka 
parantaa luottolaitosten välistä vertailtavuutta. Julkaisutarkkuus noudattaa ns. virallisen ulkoisen 
tilinpäätöksen tarkkuutta. Ulkoinen tilinpäätös perustuu Rahoitustarkastuksen määräykseen 106.1 luotto­
laitoksen tilinpäätöksestä.
Luottolaitoksista on tehty myös vuodelta 1994 luottolaitoskohtainen moniste. Tämä sisältää luotto­
laitosten vuoden 1995 tilinpäätöksissään julkaisemat uuteen tilinpäätöskäsitteistöön muunnetut 
vertailutiedot vuodelta 1994. Moniste on saatavissa eri tilauksesta.
Ennakkotietoja tilinpäätöksistä
Ennakkotietoja päättyneeltä tilikaudelta julkaistaan kesäkuussa. Julkaisu sisältää vuositilinpäätöstietoja 
tuloslaskelmasta, taseesta, niihin liittyvistä erittelytiedoista sekä tietoja henkilökunnasta ja toimipaikoista.
Lopullinen tilinpäätösjulkaisu
Lopullinen luottolaitosten tilinpäätöstietoja sisältävä julkaisu on kattavin uudistetulla 
tilinpäätöskäsitteistöllä ja sisällöllä julkaistu vuositilasto luottolaitosten tilinpäätöstietoja 
sisältävien tilastojen sarjassa. Julkaisu ilmestyy seuraavan vuoden lopussa.
Julkaisujen rakenne
Tilinpäätösjulkaisujen taulujen rakenne on seuraava:
01 Tuloslaskelma
02 Tase
Lxx Liitetiedot on numeroitu juoksevasti erikseen tuloslaskelman ja taseen sisällä 
Txx Vuositilinpäätökseen liittyviä liitetaulukkoja
Tuloslaskelma- ja tasetaulujen riviteksteissä esiintyy kaikissa tilinpäätösjulkalsuissa L- tai T- 
viitteitä (myös luottolaitoskohtaisessa). Viite tarkoittaa sitä, että erästä on saatavissa lisä- 
erittelytietoja. Laajimmillaan lisäerittelyjä sisältyy lopulliseen tilinpäätösjulkaisuun.
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyy toistaiseksi vain perustuloslaskelma ja -tase.
Tiedonantajaryhmät oheisessa julkaisussa
Luottolaitoskohtaiseen julkaisuun sisältyvät Suomessa toimivat itsenäiset luottolaitos- 
instituutiot ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit. Julkaisu ei sisällä ulkomaisten 
luottolaitosten Suomessa toimivia sivukonttoreita eikä omaisuudenhoitoyhtiöitä (Arsenal Oy,
Arsenal-SSP OY, Arsenal-Silta Oy)
Julkaisu ei kuvaa konserneja, joten samaan konserniin kuuluvien itsenäisten instituutioiden 
välisiä eriä ei ole konsolidoitu vaan ne esitetään samalla tarkkuudella kuin minkä tahansa 
itsenäisen instituution.
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L u o tto la ito s te n  n e t to v o ito t / ta p p io t  v u o n n a  1 9 9 6
suuruusluokittain
Suuruusluokka yhteensä m ilj.markkaa
2 5 0 0  
2000  
1 5 0 0  
1000 
5 0 0  
O
- 5 0 0  
-1000
yli 100 milj.mk 10 > 100 milj.mk 1>10milj.mk 0>1milj.mk -200 milj.mk< O
7  lu o t to la ito s ta
1 9  lu o t to la ito s ta
1 9 8  lu o tto la ito s ta
1 2 7  lu o t to la ito s ta
1 8  lu o tto la ito s ta
Suuruusluokkien rajat (m ilj.m arkkaa)
Kuvan luottolaitoksiin sisältyvät Suomessa itsenäisinä instituutioina toimivat 
pankit ja muut luottolaitokset (rahoitusyhtiöt, kiinnitysluottolaitokset, luotto- 
osakeyhtiöt). Luottolaitoksiin ei sisälly Suomessa toimivien ulkomaisten 
luottolaitosten sivukonttoreita.
Kaikkien luottolaitosten yhteenlasketut tilikauden voitot (nettovoitot) olivat 
2 792 milj.markkaa. Tämä muodostui 18 luottolaitoksen 635 milj.markan 
tilikauden tappiosta ja 351 luottolaitoksen 3 427 milj.markan tilikauden voitosta.
Kuvan mukaan 7 luottolaitoksella oli yli 100 milj.markkaa tilikauden voittoa. Tämä 
oli yhteensä runsaat 2 400 milj.markkaa.
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Luottolaitokset *) suuruusjärjestyksessä vuonna 1996; taseen, rahoituskatteen, liikevoiton ja  
nettovoiton mukaan (20 suurinta)
Nro
Lkm Tase 31.12.1996,1000 markkaa Rahoituskate 1.1.-31.12.1996,1000 markkaa
1 MERITA PANKKI OY 265 010 924
2 POSTIPANKKI OY 116 032 851
3 OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 45 625 205
4 SUOMEN VIENTILUOTTO O Y 44 734 317
5 MERITA RAHOITUS OY 10 492 242
6 AKTIA SPARBANK AB 10 139 594
7 KERA OY 6 970 475
8 OKOPANKKI 6 709 581
9 KUNTARAHOITUS OY 6 647 250
10 TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 6 038 556
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 518 400 995
11 TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI 4 955 953
12 YRITYSPANKKI SKOP OY 4918617
13 KESKI - SUOMEN OSUUSPANKKI 4 586 160
14 OKO-INVESTOINTILUOTTOPANKKI OY 4 372 637
15 ÄLANDSBANKEN AB 4 212 027
16 HANDELSBANKEN RAHOITUS OY 3 862 457
17 OULUN OSUUSPANKKI 3 624 032
18 MERITA ASIAKASRAHOITUS O Y 3 358 423
19 KUNTIEN ASUNTOLUOTTO OY 3 016 491
20 OSUUSPANKKI REALUM 3 002 407
Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 558310199
369 Kaikki luottolaitokset yhteensä 686 468 382
MERITA PANKKI OY 3 900 107
POSTIPANKKI OY 1 844 589
SUOMEN VIENTILUOTTO OY 354 901
MERITA RAHOITUS OY 316 087
OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 309 283
KERA OY 299 267
AKTIA SPARBANK AB 279 078
MERITA ASIAKASRAHOITUS OY 206 668
HANDELSBANKEN RAHOITUS OY 140 611
TAMPEREEN SEUDUN OSUUSPANKKI 124 583
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 7 775 174
KESKI - SUOMEN OSUUSPANKKI 117 882
ÄLANDSBANKEN AB 115 910
TURUN SEUDUN OSUUSPANKKI 109 291
OULUN OSUUSPANKKI 102 715
ETELÄ - KARJALAN OSUUSPANKKI 96 103
OSUUSPANKKI REALUM 93 450
PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI 84 323
KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI 82 050
OP-RAHOITUS OY 77 669
PSP-RAHOITUS OY 74 716
Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 8 729 283
Kaikki luottolaitokset yhteensä 12 423 834
Negat. rahoituskate 4 luottolaitoksella yht. -98330
Nro
Lkm Liikevoitto 1.1.-31.12.1996, 1000 markkaa Nettovoitto ( tilikauden voittol-tappin) 1.1.-31.12.1996,1000 mk
1 MERITA PANKKI OY 933 432 MERITA PANKKI OY 1 038 885
2 POSTIPANKKI OY 509 008 POSTIPANKKI OY 446 636
3 SUOMEN VIENTILUOTTO OY 306 769 POHJOLAN OSUUSPANKKI 200021
4 MERITA RAHOITUS OY 250 243 HANDELSBANKEN RAHOITUS OY 173 320
5 MERITA ASIAKASRAHOITUS OY 119 995 OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 166 386
6 LUOTTOKUNTA 112 266 SUOMEN VIENTILUOTTO OY 150 861
7 HANDELSBANKEN RAHOITUS OY 109 901 KERA OY 100 908
8 KERA OY 101919 LUOTTOKUNTA 74 444
9 OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY 92 222 MERITA ASIAKASRAHOITUS OY 74 275
10 ETELÄ - KARJALAN OSUUSPANKKI 55 998 AKTIA SPARBANK AB 45 841
Ensimmäiset kymmenen yhteensä 2 591 753 Ensimmäiset kymmenen yhteensä 2 471 577
11 AKTIA SPARBANK AB 51 157 ETELÄ - KARJALAN OSUUSPANKKI 40 944
12 ÄLANDSBANKEN AB 49 043 SAVONLINNAN OSUUSPANKKI 35 550
13 SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI OY 38 742 SUOMEN TEOLLISUUSPANKKI OY 29 114
14 PSP-RAHOITUS OY 36 696 ÄLANDSBANKEN AB 25 237
15 R A U M A N  SEUDUN OSUUSPANKKI 32 012 R A U M A N  SEUDUN OSUUSPANKKI 23 329
16 SAVONLINNAN OSUUSPANKKI 31 929 MERITA RAHOITUS OY 19 973
17 OP-RAHOITUS OY 30 600 DINER'S CLUB FINLAND OY 15 384
18 SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 26 874 SÄÄSTÖPANKKI OPTIA 14 675
19 PORIN SEUDUN OSUUSPANKKI 25 439 KESKI-UUDENMAAN OSUUSPANKKI 14 410
20 ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKI 23 122 OKO-INVESTOINTILUOTTOPANKKI OY 13 791
Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 2 937 367 Ensimmäiset kaksikymmentä yhteensä 2 703 984
369 Kaikki luottolaitokset yhteensä 2 667 225 Kaikki luottolaitokset yhteensä 2 792 294
Liiketappiota 38 luottolaitoksella yht. -1 344 621 Tilikauden tappiota 18 luottolaitoksella yht. -634 981
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